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³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ …ü±…ó ‹† ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬ {Ï±üØ º~û ¬° Þ»õ°ø†ÿ ý»±Ö}ú ô ð†ìÇéõŽ ‹õ¬ó °ôºù†ÿ
…ðœ†ï Þ†°€ ‹†Î™ …ð¥±…Ù ì·ý± ÖÏ†èý•|ø†ÿ …üò ‹©¼ …² …ø~…Ù …¾éþ ¨õ¬ º~û …¶•.
ð}ýœú âý±ÿ:‹~üùþ …¶• ‹† {õ›ú ‹ú Þ†°‹±¬ ô¶ýÐ ì~…°á ³ºßþ ‹±…ÿ ìÛ†¾~ ì©}éØ ðËý± …¨¯ ì»†ô°û ³ºßþ€
Æ±§ ô …¶}ñ†¬ ¬° ìœ†ìÐ ÚÃ†üþ ô ¤ÛõÚþ€ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ô …ðœ†ï {¥ÛýÛ†– ‹ù~…º}þ€ °Î†ü• …¾õë ì¥±ì†ðãþ
…ì±ÿ Â±ô°ÿ …¶•. Âíò …üñßú€ ‹ù±û|âý±ÿ …² ì¥}õü†– ±ôð~û ‹±…ÿ ìÛ†¾~ ÖõÝ|…è¯Þ± ðý³ Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~
ô ìþ|‹†ü·• ‹ú øñã†ï {~…¨ê ‹ýò ¤ÛõÝ ‹ýí†° ô ¤ÛõÝ Îíõìþ€ ÚÃ†ô– ¾¥ý¥þ ‹±…¶†¹ Ú†ðõó ‹ú Îíê „ü~. ð}†ü
¤†¾ê …² …üò µôø¼ ‹ú º×†Ù|¶†²ÿ ôÂÏý• Úõ…ðýò ô …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ôüµû ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ …ü±…ó€ ¬° ìÛ†ü·ú ‹†
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Þéý~ ô…´û|ø†:¬¶}±¶þ€ ì¥±ì†ðãþ€ ì¥±ì†ðú|¶†²ÿ€ ì~…°á ³ºßþ
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¬° Îƒ¿ƒ± ìƒ† Þƒú ‹ƒú Î¿± …ÆçÎ†– ìõ¶õï …¶•€ ¬° …üœ†¬
…°²½ …Ö³ô¬û øý¢ Î†ìéþ Ú†¬° ‹ú °Ú†‹• ‹† …ÆçÎ†– ðý·•.
…üƒò …ìƒ± ìƒß†ðý·î|ø†ÿ ¬°ôó ô ‹±ôó ¶†²ì†ðþ °… ‹† {Ï±üØ
Úõ…ðýò€ Âí†ð• …›±…üþ ì¥±ì†ðú ‹õ¬ó …ÆçÎ†– ³ºßþ °…
{Ïýýò ìþ|ðí†ü~.]1[
¬° ‹ƒ†Ž …°²½ ô …øƒíƒýƒ• …ÆƒçÎƒ†– ¬° ›ƒùƒ†ó Þƒñƒõðƒþ
øíýò ‹¸ Þú ðýíþ …² …°²½ …Ö³ô¬û|…ÿ Þú ¬° ´…ò ô …ü†è•
ìƒ}ƒ¥ƒƒ~û ¤ƒƒ†¾ƒƒê ìƒƒþ|ºƒƒõ¬ ìñ»ƒ† …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ¬…°¬ ô ¾ñÏƒ•
…°{ƒŒƒ†Æƒ†– ô …ÆƒçÎƒ†– ƒ± °ôðƒÜ|{ƒ±üƒò ô ¤ƒý±–|…ðãý³{±üò
°º}ú ¬° ›ù†ó ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬.]2[
{Ï±üØ ¶Çõ§ ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†–€ {~ôüò ì¿õ‹†{þ
¬° ìõ°¬ Ÿãõðãþ …Ö»†Š „ðù† ô …üò Þú Ÿú …ÆçÎ†{þ€ {†Ÿú
…ð~…²û|…ÿ€ ¬° Ÿú ²ì†ðþ ô ¬° Ÿú ìß†ðþ ‹†ü~ ¬° …¨}ý†° Ÿú
Þ·þ ô ‹† Ÿú ¶Ç¦ …¨}ý†°…{þ â¯…º}ú ºõ¬€ øíãþ …² ›íéú
ìƒ·ƒ†ˆƒéƒþ øƒ·ƒ}ƒñƒ~ Þƒú ìƒ~üƒ±…ó Þƒéƒýƒú ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|ø† ô ì±…Þ³
‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ¬°ìƒ†ðþ °… ¬° ¶Ç¦ ¨±¬ ô Þçó ‹† Ÿ†è¼|ø†üþ
°ô‹±ô ¶†¨}ú|…ð~.]3[ 
…² ±ôð~û ³ºßþ ‹ú Îñõ…ó üßþ …² ìùî|{±üò ì~…°á ü†¬
ìƒƒþ|ºƒƒõ¬ Þƒƒú ¤ƒƒ†ôÿ ¤ƒ·ƒƒ†¹|{ƒƒ±üƒò …ÆƒçÎƒ†– ƒ³ºƒßƒþ ô
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …Ö±…¬ …¶•. è¯… ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–
ìñ~°ž ô …¶ñ†¬ ô ì~…°á ìõ›õ¬ ¬° ±ôð~û ³ºßþ ‹ýí†°…ó
…² …ôèõü• ‹†æüþ ‹±¨õ°¬…° …¶•.]4[
ì¥±ì†ðãþ)ycavirP( ÎŒ†°{·• …² ¤Ü ì·éî ô …¨}ý†° {†ï
¬° ¨¿õÁ Þñ}±ë ð¥õû ›íƒÐ|„ô°ÿ€ …¶}×†¬û ô ‹ù±û|âý±ÿ
…² …ÆƒƒçÎƒƒ†– ¶ƒƒçìƒƒ• ìƒñƒ¥ƒ¿ƒƒ± ‹ƒú Öƒ±¬ …º©ƒ†Á Þƒú ‹Ïƒ~
ì¥±ì†ðú ‹õ¬ó …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ °… º†ìê ìþ|ºõ¬.]5[
‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú Âƒ±ô°– ô {ƒí†üê °ô²…Ö³ôó ‹ú …¶}×†¬û …²
¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒƒ†ÿ ìƒßƒƒ†ðƒýƒƒ³û …ÆƒƒçÎƒƒ†– ƒƒ³ºƒßƒþ€ ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ
…ÆƒçÎƒ†– ‹ýíƒ†° …‹Ïƒ†¬ {†²û|…ÿ ý~… Þ±¬û ô {Œ~üê ‹ú üßþ …²
…¾ƒéƒƒþ|{ƒƒ±üƒƒò ìƒƒõÂƒƒõÎƒƒ†– ¤ƒƒ±Ù ƒ³ºßƒþ ºƒ~û …¶ƒ• Þƒú
{†‡ ìýò|Þññ~û …ìñý• …ÆçÎ†– ìñ¥¿± ‹ú Ö±¬ …º©†Á ‹õ¬û ô
ìõö ü~ ¶ý·}î ›†ìÐ …°…úˆ ¨~ì†– ³ºßþ ‹† Þý×ý• ìÇéõŽ
ô {©¿¿þ ìþ|‹†º~.]6[
øƒíƒãƒƒ†ó ‹ƒƒ± …üƒƒò ‹ƒ†ô°ðƒ~ Þƒú øƒíƒú ƒ³ºƒßƒ†ó ‹ƒú ô…¶ƒÇƒú
¶õâñ~ÿ Þú ü†¬ Þ±¬û|…ð~ ì¥±ï …¶±…° ‹ýí†°…ó ìþ|‹†ºñ~ …ì†
ðƒ}ƒ†üƒ ‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² {ƒ¥ƒÛƒýƒÛ†–€ …Ö»†Š Òý±ìœ†² …ÆçÎ†– …²
Æƒ±üƒÜ ƒ³ºƒßƒ†ó ô ¶ƒ†üƒ± âƒ±ôû|øƒ†ÿ ô…‹ƒ·ƒ}ƒú °… ¨ƒ†Æƒ±ð»†ó
¶ƒ†¨ƒ}ƒú …¶ƒ• ‹ƒú âõðú|…ÿ Þú€ ¬° {¥ÛýÛþ ì»©À º~ Þú
…ÆƒçÎƒ†– ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒú ‹ƒýƒíƒ†° ‹ú ìý³…ó 3 {† 7 ¬°¾~ …² Æ±üÜ
¤±Ù ³ºßþ …Ö»†Š ìþ|ºõ¬.]7[
…Ö»†Š …üò …ÆçÎ†– ìþ|{õ…ð~ ì»ßç– ¤ÛõÚþ ¨†Á
¨ƒõ¬ °… …üƒœƒ†¬ Þƒñƒ~ ‹ƒ±…ÿ ìƒ˜ƒ†ë: ¬…¬â†û ‹±…ÿ ‹ýí†°ÿ Þú ¬°
‹ýí†°¶}†ó ì±Þ³ÿ ô…ºñã}ò {¥• ¬°ì†ó Ú±…° ¬…º• ô VIH
ì˜Œ• ‹ƒõ¬ó …ô ‹±…ÿ øíß†°½ Ö†½ º~û ‹õ¬ Ò±…ì}þ ìÏ†¬ë
00052 ¬æ° °… {ƒÏƒýƒýƒƒò ðƒíƒƒõ¬. ‹ƒýƒíƒƒ†°ÿ Þƒƒú ¬° ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒ†ó
›†ó|ø†ßýñ³ ¬°ì†ó º~û ‹õ¬ ‹ú ¨†Æ± Ö†½ º~ó …ÆçÎ†–
ƒƒ±ôðƒƒ~û ƒƒ³ºßƒþ …ô ‹ƒú ºƒ±üƒà Þƒ†°üƒ¼€ ‹¿ƒõ°– Úƒ†ðƒõðƒþ
Ò±…ì}þ ìÏ†¬ë 21 ìýéýõó ¬æ° °… ìÇ†èŒú ðíõ¬.]8[
‹ƒñƒ†‹ƒ±…üƒò ¬° ¾ƒõ°{ƒýƒßú ìÏý†°ÿ ‹±…ÿ …°²ü†‹þ€ ‹ùŒõ¬ ô
¤ƒ×ƒÌ ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ {ƒÏƒ±üƒØ ðƒ»ƒõ¬€ …üƒò …ÆçÎ†– ‹ú ìý³…ó
ô¶ƒƒýƒƒÏƒƒƒþ ìƒƒñƒƒ}ƒ»ƒƒ± ¨ƒƒõ…øƒñƒƒ~ ºƒƒ~. …² ¶ƒƒõÿ ¬üƒãƒƒ± ìƒƒ~üƒƒ±…ó
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† ô ìƒ±…Þ³ ¬°ì†ðþ ‹† {õ›ú ‹ú ì»©À ðŒõ¬ó
ìƒýƒƒ³…ó ìƒ¥ƒƒ±ìƒƒ†ðƒãƒƒþ ô ¶ƒÇƒõ§ ¬¶ƒ}ƒ±¶ƒþ ‹ƒú …ÆƒçÎƒ†– ¬°
¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†– ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ )metsyS noitamrofnI
latipsoH :SIH(€ …² ô°ô¬ …üƒò ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ‹ƒú ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}†ó ðã±…ó
ìþ|‹†ºñ~. ‹ñ†‹±…üò€ ìõö ¶·†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ‹†ü~ ¬…°…ÿ
Âõ…‹È °ôºñþ ý±…ìõó ð¥õû ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ±ôð~û
³ºßþ ‹ýí†° ‹†ºñ~.]9[
ðƒ}†ü ¤†¾ê …² …üò µôø¼ ‹ú º×†Ù|¶†²ÿ ôÂÏý•
Úƒõ…ðƒýƒò ô …¶ƒ}ƒ†ðƒ~…°¬øƒ†ÿ ôüƒµû ¤ƒ×ƒÌ ìƒ¥ƒ±ì†ðãþ …ü±…ó ¬°
ìƒÛƒ†üƒ·ƒú ‹ƒ† Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ±¬…¨}ú …¶• ô ‹±…ÿ
{ƒƒ~ôüƒƒò ô …¾ƒƒç§ Úƒƒõ…ðƒýƒƒò ô…¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒ†ÿ „ó ¬° ‹ƒ©ƒ¼
‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ô¬°ìƒƒ†ó Þƒ»ƒƒõ° ô ‹ƒƒú ìƒñËƒõ° ìƒ~üƒ±üƒ• ìƒõ÷ƒ± ‹ƒ±
…ÆçÎ†– ¤·†¹ ³ºßþ ì×ý~ …¶•.
°ô½ µôø¼
…üò µôø¼ …² ðõÑ {õ¾ý×þ - {ÇŒýÛþ ‹õ¬û Þú ‹ú °ô½
ìÛÇÏƒþ …ðœƒ†ï ºƒ~û …¶ƒ•. ›ƒ†ìÏƒú ƒµôøƒ¼ Þ»ƒõ°ø†ÿ
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ðíõðú| µôø¼ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ì©}éØ ÎŒ†°– ‹õ¬ð~ …²:
- ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ …² …ü±…ó
- ô²…°– ‹ù~…º• ô ¨~ì†– …ð·†ðþ „ì±üß† )SHHD(
- …ðœíò ³ºßþ ‹±ü}†ðý† )AMB(
- ìõö ¶·ú …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ - ¬°ì†ðþ Þ†ð†¬… )IHIC(
- ¬Ö}± Þíý·ýõó ì¥±ì†ðãþ ðýõ¶†ô– ôè³ …¶}±…èý† 
- …ðƒœƒíƒò ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎƒ†– ìƒ±…ÚƒŒƒ•|øƒ†ÿ
‹ù~…º}þ )SSMIH(
- …ðœíò ì~ü±ü• ì†èþ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ
- …ðœíò …ðÇŒ†Ý ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ )ACCIH(
- Þíý·ýƒõó ì»}ƒ±á …Î}Œƒ†°‹©»ƒþ ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ùƒ~…º}ƒþ
¬°ì†ðþ )OHACJ(
- ¶†²ì†ó ‹ýò|…èíééþ …¶}†ð~…°¬¶†²ÿ )OSI(
- ìõö ¶·ú …¶}†ð~…°¬ ‹±ü}†ðý† )ISB(
- ¬Ö}± ì±Þ³ÿ …ÆçÎ†– ³ºßþ )BIM(
- ì±Þ³ ³ºßþ ¶†ð×±…ð·ý·ßõ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Þ†èý×±ðý†
)FSCU(
- …ðœíò ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ì±üß† )AHA(
- ¬†°{í†ó ¨~ì†– …›}í†Îþ …¶}±…èý† )SCOD(
- Þíý·ýõó …¾ç§ ¶†¨}†° Ú†ðõó …¶}±…èý† )CRLA(
- ºõ°…ÿ ‹†²ðã±ÿ …¬…°ÿ …¶}±…èý† )CRA(
- ì±Þ³ ¤í†ü• …² ¤ÛõÝ ì¿±Ù|Þññ~â†ó …¶}±…èý† )CAIP(
- Þíý}ú …¾õë …¨çÚþ ¬° {¥ÛýÛ†– …ð·†ðþ …¶}±…èý† )CERH(
- ¬Ö}± ¤ÛõÝ ì~ðþ „ì±üß† )RCO(
â±¬„ô°ÿ ‹©»þ …² ¬…¬û|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ¬° …üò ìÇ†èÏú ‹†
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• ô ‹ƒ±°¶þ ¬° ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ðËý±
ì~æüò ¾õ°– ¯ü±Ö}ú …¶•. …ðœ†ï ìÇ†èÏ†– Þ}†‹©†ðú …ÿ€
ìƒ»ƒ†øƒ~û ô ‹ƒ±°¶ƒþ ìƒ~…°á ô ìƒ·}ñ~…– ô ì±…›Ïú ‹ú ì±…Þ³
ìƒ±{ƒŒƒÈ ¬° ¶}†¬ ì±Þ³ÿ ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½
ƒ³ºƒßƒþ€ øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ‹ƒ±Úƒ±…°ÿ …°{ƒŒƒ†É ‹ƒ† ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒõ°¬
ìÇ†èÏú ¬° Þ»õ°ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú …² Æ±üÜ ·• …èß}±ôðýà
ðý³ °ô½ ¬üã±ÿ ‹±…ÿ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹õ¬û …¶•.
{ƒ¥ƒéƒýƒê ¬…¬û|øƒ†ÿ ðùƒ†üƒþ ºƒ~û ‹ƒ† …¶}×ƒ†¬û …² {ƒ±¶ýƒî
›~…ôë {ÇŒýÛþ ô …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ „ì†°ÿ {õ¾ý×þ
¾õ°– ¯ü±Ö}ú …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
‹ƒ± …¶ƒ†¹ üƒ†Ö}ƒú|øƒ† )›ƒ~ôë 1( ‹ýíƒ†° ‹ƒ†üƒ~ …² ¤ƒÜ ¬¶}ƒ±¶ƒþ ‹ƒú
ì~…°á ³ºßþ ô …¾ç§ …º}Œ†ø†– ìñ~°ž ¬° „ðù† ‹±¨õ°¬…°
‹†º~ ô ¤}þ …² ð¥õû ô ¬ÖÏ†– …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ô ì~…°á
³ºßþ {õ¶È …Ö±…¬ ¤ÛýÛþ ô ¤ÛõÚþ ìÇéÐ º~û ô ¬°¨õ…¶•
âƒ³…°½ ðƒíƒ†üƒ~. …üƒò ìƒõÂƒõÑ ¬° Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ „ì±üß†€ Þ†ð†¬… ô
…ðƒãƒéƒýƒ¸ ‹ƒú ôÂƒõ§ ‹ƒ±…ÿ ìƒ¥ÛÜ °ôºò º~û ôèþ …ÆçÎ†–
Þƒ»ƒõ° …¶ƒ}ƒ±…èƒýƒ† ¬° …üò ²ìýñú ¬°ü†Ö• ðã±¬ü~. ¬° Þ»õ°ø†ÿ
„ì±üß† ô …ðãé·}†ó ‹ýí†° ì¥Ü …¶• Þú ±ôð~û ¨õ¬ °… ì»†ø~û
ðí†ü~ ô ¬° …°{Œ†É ‹† ô…´û|ø†üþ Þú ‹±…ü¼ ð†ì×ùõï …¶• …² ³ºà
ìƒÏƒƒ†èƒƒ ¨ƒƒõ¬ {ƒƒõÂƒýƒƒ¦ ‹ƒ©ƒõ…øƒ~ ô ƒ³ºƒà ðƒýƒ³ ìƒõÊƒØ …¶ƒ•
{õÂý¥†– æ²ï °… ‹ú ²‹†ó Ú†‹ê Öùî ‹±…ÿ ‹ýí†° …°…ˆú ðí†ü~. ¬°
ø± Ÿù†° Þ»õ° ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ ‹ýí†° ìþ|{õ…ð~ üà ð×± °… ‹ú Îñõ…ó
ðí†üñ~û ‹ú ³ºà ìÏ†è ìÏ±Öþ ðí†ü~. …üò º©À ÷†è™ ¤Ü
¬¶}±¶þ Þ†ìê ‹ú …ÆçÎ†– ±ôð~û ³ºßþ ‹ýí†° °… ¬…°¬.
¬° ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒƒ†ÿ Þƒƒ†ìƒƒýƒƒõ{ƒ±ÿ Þƒú ‹ƒ±¨ƒþ …² {¿íýíƒ†–
‹¿õ°– …{õì†{ýà …ðœ†ï ìþ|ºõ¬€ ‹ýí†° ¤Ü ¬…°¬ Þú …² ¬æüê
ìñÇÛþ …üñãõðú {¿íýí†– …ÆçÑ Þ†Öþ Þ· ðí†ü~. …üò ìõ°¬
ðƒýƒ³ ¬° ìƒÇ†èÏú Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ Þ†ð†¬… ô …ðãé·}†ó ‹~¶•
„ì~û ôèþ ¬° ìõ°¬ Þ»õ° …¶}±…èý† Ÿñýò ìõ°¬ÿ ü†Ö• ð»~. ¬°
{ƒíƒ†ï Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ‹ƒýƒíƒ†° ¤Ü ¬°¨õ…¶• üà
ð·©ú …² ±ôð~û|ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ ô ü† Þ†Ò¯ÿ ¨õ¬ °… ¬…°¬. ¬°
…ü±…ó ‹ú ð~°– ‹† ‹ýí†° ¬° °…‹Çú ‹† ‹ýí†°ÿ ô ü† …Ú~…ì†– ô ð¥õû
¬°ì†ó ôÿ ¾¥Œ• ìþ|ºõ¬ Þú …üò ðõÑ ‹±¨õ°¬ ‹ú ¾õ°–
°ô{ýò ¬° „ì~û …¶• ô ‹ýí†° ¬° …Þ±˜ ìõ…°¬ øý¡ãõðú ¬¶}±¶þ
‹ú …ÆçÎ†– ô ì~…°á ³ºßþ ì±‹õÉ ‹ú ¨õ¬ ð~…°¬.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° Þéýú Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€
Þ†¬° ‹ýí†°¶}†ó …Îî …² ì~ü± …›±…üþ ì±Þ³€ ì}±ôó€ ì~ü± …ìõ°
ìƒ†èƒþ€ ìƒ»ƒ†ô° …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ€ ìƒ~ü± ¨~ì†– …ÆçÎ†–
‹ù~…º}þ€ Þ†°Þñ†ó ¯ü±½ ô ì~…°á ³ºßþ€ Þ†¬° ±¶}†°ÿ ô
¤}þ ‹ùý†°…ó ‹ú …ÆçÎ†– ô ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°…ó ¬¶}±¶þ
¬…°ð~. …üò ¬¶}±¶þ ¬° ‹±¨þ ìõ…°¬ ‹† …üœ†¬ ì¥~ô¬ü•|ø† ô
…è³…ì†{þ øí±…û ìþ|‹†º~. „ð¡ú ì·éî …¶• …üò …¶• Þú ‹†ü~ ‹ýò
ðƒýƒ†² ‹ƒú ¤×Ì ›ñŒú ì¥±ì†ðú …¶ñ†¬ ô ì~…°á ³ºßþ ô ðý†² ‹ú









































‹± …¶†¹ ›~ôë 2 ¬° ìÛ†ü·ú Úõ…ðýò ô ìÛ±°…– ì±{ŒÈ ‹†
ìƒõÂƒõÑ€ Úƒõ…ðƒýƒñƒþ ¬° …°{ƒŒƒ†É ‹ƒ† Þƒñƒ}ƒ±ë Þƒýƒ×ý• ¬…¬û|ø†ÿ
‹ù~…º}þ ¬° Þ»õ°ø†ÿ Þ†ð†¬…€ …ðãé·}†ó ô …¶}±…èý† ì»ùõ¬
…¶• ô ¬° „ì±üß† …ÆçÎ†{þ ¬° …üò ²ìýñú ü†Ö• ðã±¬ü~ ô ¬°
…ü±…ó Ú†ðõðþ ¬° …üò …°{Œ†É ô›õ¬ ð~…°¬. ¬° …°{Œ†É ‹† ¤×Ì
…ìñý• ô ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ ¬° Ÿù†°
Þƒ»ƒõ° ìƒõ°¬ ìƒÇ†èÏú Úõ…ðýò ô ìÛ±°…– ô›õ¬ ¬…º}ú ô ¬°
…üƒ±…ó øƒñƒõ² Úƒ†ðƒõðƒþ ¬° …üƒò …°{ƒŒƒ†É ô›ƒõ¬ ðƒ~…°¬. Úƒõ…ðƒýƒò
›†ìÏþ ¬° …°{Œ†É ‹† ô›õ¬ ìß†ðý³ï|ø†ÿ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ ô
¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ô ì~…°á ³ºßþ€ ð¥õû …¶}×†¬û …²
…ÆçÎ†– ô …Ö»†Š „ó€ ¤×Ì …ìñý• ô ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–
¬° ²ì†ó ì×Ûõ¬ º~ó ô ¬¶}ß†°ÿ {Ïí~ÿ€ …Ö»†Š …ÆçÎ†–
‹ùƒ~…º}ƒþ ì¥ƒ†ÖËƒ• ºƒ~û ÆŒƒÜ Úƒ†ðƒõó üƒ† ‹ƒ† …›ƒ†²û ‹ýí†° ô
¬¶}±¶þ …Ö±…¬ ìœ†² ‹ú üà ¶±ÿ …ÆçÎ†– ³ºßþ ¨†Á
¬° Þƒ»ƒƒõ°øƒƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ô›ƒõ¬ ¬…°¬Þƒú ð»ƒ†ó|¬øñƒ~û
…øƒíý• ìõÂõÑ ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ô …¤}±…ï ‹ú ¤ÛõÝ
ºƒùƒ±ôðƒ~ÿ …¤ƒ†¬ …Öƒ±…¬ ›ƒ†ìƒÏƒú ìƒþ|‹ƒ†º~. ¬° …üò Þ»õ°ø†
›ƒùƒ• ‹†²ü†‹þ …ÆçÎ†– ®¨ý±û º~û ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ
Þƒéƒýƒú ºƒùƒ±ôðƒ~…ó€ ìƒ±…Þƒ³ÿ {ƒ¥ƒ• Îñõ…ó ì±…Þ³ …ÆçÎ†{þ
Æƒ±…¤ƒþ ô °…û|…ðƒ~…²ÿ ºƒ~û …¶ƒ• Þƒú ‹ƒú ô…¶ƒÇú „ó …ìß†ó
‹ƒ†²üƒ†‹ƒþ …ÆƒçÎƒ†–€ ¤ƒ}ƒþ ¬° ¾ƒõ°– ‹ƒ±ô² ¤ƒõ…¬š Òƒýƒ±
ì}±ÚŒú ô›õ¬ ¬…°¬. Úõ…ðýò ¨†¾þ ¬° …°{Œ†É ‹† ð¥õû ¨±ôž
±ôð~û ³ºßþ ‹ýí†°…ó …² ‹ýí†°¶}†ó ¬° Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†
ô …¶}±…èý† ì»†ø~û â±¬ü~ Þú ¬° ¶†ü± Þ»õ°ø† ¬° …üò …°{Œ†É
Úƒõ…ðƒýƒò ìƒ¿ƒõ‹þ ô›õ¬ ð~…º• ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
‹ƒ·ƒ}ƒƒú ‹ƒƒú {ƒ»ƒ©ƒýƒƒÀ ¨ƒƒõ¬ …Úƒƒ~…ï Þƒ±¬û|…ðƒ~. ›ƒùƒ• …ìƒ¥ƒ†Š
±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ¬° ø± ñ Þ»õ° Úõ…ðýñþ ô›õ¬ ¬…°¬
ôèƒþ ‹ƒú ìñËõ° ÷Œ• ô ‹†²ü†‹þ …ÆçÎ†– „ó ¸ …² …ðÛÃ†Š
ì~– ðãù~…°ÿ ‹† °ô½|ø†ÿ ì©}é×þ …Ú~…ï ìþ|ºõ¬ ô ¬°
…üò ²ìýñú Ú†ðõðþ ô›õ¬ ð~…º•.
‹ƒ± …¶ƒ†¹ üƒ†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° Þéýú Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú º©¿þ ‹ú Îñõ…ó ì·‰õë ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–
‹ƒýƒíƒƒ†°…ó ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó ô›ƒõ¬ ¬…°¬ ô …üƒò Öƒ±¬ ƒ†¶©ãƒõÿ
ìƒƒõ…°¬ÿ Ÿƒƒõó ¾ƒ¥ƒƒ• ô {ƒßƒíƒýƒê …ÆƒçÎƒ†–€ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ
„ìõ²ºþ ›ù• „ºñ† ¶†²ÿ ±¶ñê ‹† ìõÂõÎ†– ì±‹õÉ ‹ú
ì¥ƒ±ìƒ†ðãƒþ …ÆƒçÎƒ†– ô °Îƒ†üƒ• ìÛƒ±°…– ì±‹õÉ ‹ú ¤×Ì
…ìñýƒ• ô ƒ†¶ƒª ‹ú ¶õö …æ– ‹ýí†° ìþ|‹†º~. …üò º©À ¬°
ìõ…°¬ ¤ÛõÚþ ì±‹õÉ ‹ú ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†Š …ÆçÎ†– ¬…°…ÿ
°…‡ ÿ ô ì·‰õèý• ì·}Ûýî ìþ|‹†º~. …üò º©À Ò†èŒ†_  ì·‰õë
‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó …¶•.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
„ð¡ú ì·éî …¶• ‹†ü~ ‹ýò ðý†² ‹ú ¤×Ì ›ñŒú ì¥±ì†ðú …¶ñ†¬ ô
ìƒ~…°á ƒ³ºƒßþ ô ðý†² ‹ú ¬¶}±¶þ ¶±üÐ ‹ú …üò …ÆçÎ†–
{Ï†¬ë ìñ†¶Œþ ‹±Ú±…° Þ±¬. øí¡ñýò ‹†ü~ ‹ú ‹ýí†° …Æíýñ†ó ¬…¬
Þú …² …ÆçÎ†– ³ºßþ ôÿ ¬° ›ù• ¬°ì†ó …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬















 كراﺪـﻣ و تـﺎ ﻋﻼﻃا زا هدﺎﻔﺘﺳا تﺎﻌﻓد و هﻮﺤﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ شراﺰﮔ ﺖﺳاﻮﺧرد
 ﻲﻗﻮﻘﺣ و ﻲﻘﻴﻘﺣ داﺮﻓا ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻬﻧآ ﻲﻜﺷﺰﭘ
--
2
 ﻂـﺳﻮﺗ ﻪـﻛ ﻲﺗﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ﻞﺜﻣ ﻚﻴﺗﺎﻣﻮﺗا ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻞﻳﻻد زا عﻼﻃا
 دﻮـﺷ ﻲـﻣ ذﺎﺨﺗا يﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ ﻢﺘﺴﻴﺳ
--
3 رـﺎ ﻤﻴﺑ فﺮـﻃ زا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻪﺑ ﺚﻟﺎﺛ ﺺﺨﺷ ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳد ﻖﺣ يراﺬﮔاو-
4 ﻲﺘـﺳد يـﺎ ﻫ هﺪ ـﻧوﺮﭘ زا ﻲﭙـﻛ ﻚـﻳ ـﺎ ﻳ يﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ يﺎﻫ هﺪﻧوﺮﭘ زا ﺖﻨﻳﺮﭘ ﻚﻳ ﺖﺳاﻮﺧرد-
5ـﺎ ﻫ هﺪﻧوﺮﭘ هﺪﻫﺎﺸﻣ  ـﺎ ـﻫ هژاو ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺢﻴﺿﻮﺗ و---
6  تﺎﻫﺎﺒﺘـﺷا حﻼـﺻا ﺖﻬﺟ ﻲﻜﺷﺰﭘ كراﺪﻣ ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳد--- 
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‹ƒ† ô›ƒõ¬ Úƒõ…ðƒýƒò ô ìƒÛƒ±°…– ²üƒ†¬ÿ Þú ¬° ²ìýñú ¤×Ì
ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ …ÆçÎ†– ô ì~…°á ³ºßþ ¬° ¶±…¶± ›ù†ó
ô›õ¬ ¬…°¬€ øí¡ñ†ó º†ø~ ðÛÄ „ºß†° …üò Úõ…ðýò ‹õ¬û|…üî
Þƒú ¬° ‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² ìƒõ…°¬ ð†ºþ …² ¬¶}±¶þ Þñ}±ë ð»~û ‹ú
…ÆƒçÎƒ†– ô ìƒ~…°á ƒ³ºƒßƒþ ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. Êƒ†øƒ±…_  {ƒñƒùƒ† Î†ìê
‹ƒ†²¬…°ðƒ~û …Öƒ»ƒ†Š …ÆƒçÎƒ†– {ƒõ¶È Þ†¬° ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€
¬°¨õ…¶• ìõö Þ~ ‹ýí†° ‹± ì¥±ì†ðú ì†ð~ó …ÆçÎ†{¼ …¶•
²ü±… ¬° ¾õ°– ðÛÄ …üò ¤Ü …ìß†ó ºß†ü• …² Ö±¬ ü† …Ö±…¬
ì±{ŒÈ ô›õ¬ ¬…°¬.]11[
ìÛ†ü·ú Úõ…ðýò ì±‹õÉ ‹ú ¤ÛõÝ ‹ýí†° ¬° …ü±…ó ‹† ìñ»õ°
¤ÛõÝ ‹ýí†° ô ðË±¶ñœþ …² ³ºß†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
ô ¨ƒ~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ …¶}†ó Ö†°¹ ð»†ó ¬…¬ Þú ¬°
Úƒõ…ðƒýƒò …üƒ±…ó ìƒœƒíƒõÎƒú ìƒñƒ·ƒœƒíþ {¥• Îñõ…ó "ìœíõÎú
¤ƒÛƒõÝ ‹ƒýƒíƒ†°" ô›ƒõ¬ ðƒ~…°¬. ôèƒþ ¬° Úƒ·í•|ø†ÿ ì©}éØ
Úƒƒõ…ðƒýƒƒò ô ìƒÛƒƒ±°…– ô²…°– ‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ•€ ¬°ìƒƒ†ó ô „ìƒƒõ²½
ƒ³ºƒßƒþ€ Úƒõ…ðƒýƒñƒþ ¬° ìƒõ°¬ ìƒ±…ÚƒŒ•€ °…²¬…°ÿ€ °¬ ¬°ì†ó€
°Âƒ†üƒ•€ ìƒ»ƒ†ô°û€ Öƒõ°üƒ•|øƒ†ÿ ƒ³ºƒßƒþ ô ¾õ°{¥·†Ž
øƒƒ³üƒñƒƒú ¨ƒ~ìƒ†– ¬°ìƒ†ðƒþ ìñËƒõ° âƒ±¬üƒ~û …¶ƒ•. øí¡ñýƒò€
ºƒƒ±Þƒƒ•|Þƒñƒñƒƒ~âƒƒ†ó ¬° …üƒƒò ðƒËƒƒ±¶ƒñƒœƒƒþ ‹ƒ± èƒ³ôï {ƒ¿ƒõüƒ
ìœíõÎú ¤ÛõÝ ‹ýí†° ¬° …ü±…ó {†‡ Þý~ Þ±¬û|…ð~.]21[
‹ƒƒƒ±°¶ƒƒƒþ ¨ƒƒƒÈ ìƒ»ƒƒƒþ|øƒƒ†ÿ …°…ˆƒƒú ìƒƒ~…°á ƒƒ³ºƒßƒƒþ ¬°
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ¬…ð»ãƒ†øƒþ )„ìƒõ²ºþ( {ù±…ó ð»†ó ¬…¬ Þú
¨ƒƒÈ ìƒ»ƒƒþ|øƒƒ†ÿ ›ƒƒ†°ÿ …°…ˆƒú ƒ±ôðƒ~û ƒ³ºßƒþ ‹ýíƒ†°…ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ {ù±…ó ¬° ìÛ†ü·ú ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
…°…ˆƒú ºƒ~û {ƒõ¶ƒÈ …ðƒœƒíò ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ì±üß†€ ìÇéõŽ
ðƒýƒ·ƒ•.]31[ …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒ~¶ƒ• „ìƒ~û ¤ƒ†Þƒþ …² „ðƒ·ƒ• Þƒú:
ô…¤ƒ~ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ¶ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€
ºùýƒ~ ‹ù»}ƒþ ô {ùƒ±…ó€ Îíç" …² ¨È ì»þ|ø†ÿ üßñõ…¨}þ
ý±ôÿ ðíþ|Þññ~.
ð}†ü Ÿñ~üò ¬øú {¥ÛýÜ ô µôø¼ {õ¶È sirraH siuoL
ôøíßƒ†°…ðƒ¼ ‹ƒ†Îƒ™ °ºƒ~ Öƒ³…üñƒ~û|…ÿ ¬° {ƒõ›ƒú Îíõìþ ‹ú
ì·ƒ†èƒú ¤×ƒÌ ì¥ƒ±ìƒ†ðãƒþ …¶ñƒ†¬ ô …ÆƒçÎƒ†– ƒ³ºßƒþ º~û
…¶ƒƒ•. ¬° ¶ƒƒ†ë 5991 ôÿ ¬°üƒƒ†Öƒƒ• Þƒƒú 28¬°¾ƒƒ~ …² …Öƒƒ±…¬













1ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ يـﺎ ﻫ هداد ﺖﻴﻔﻴﻛ لﺮﺘﻨﻛـ ـ
2 نارـﺎ ﻤﻴﺑ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﻲﮕﻧﺎﻣﺮﺤﻣ و ﺖﻴﻨﻣا ﻆﻔﺣ  ـ
3
 كراﺪـﻣ و تـﺎ ﻋﻼﻃا ﻪ ـﺑ ﻲـﺳﺮﺘﺳد و ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ ،هﺮﻴﺧذ ﺖﻬﺟ مزﻻ يﺎﻫ مﺰﻴﻧﺎﻜﻣ دﻮﺟو 
 ﻲﻜﺷﺰﭘ
  ـ
4  ـﺎ ﻬﻧآ ءﺎﺸﻓاو تﺎﻋﻼﻃا زا هدﺎﻔﺘﺳا هﻮﺤﻧ  ـ
5 ﻲــ ﺳﺮﺘﺳد نﺎﻣز رد تﺎﻋﻼﻃا ﻲﮕﻧﺎﻣﺮﺤﻣ و ﺖﻴﻨﻣا ﻆﻔﺣ  ـ
6و ﺖﻴﻨﻣا ﻆﻔﺣ   يﺪـﻤﻌﺗ يرﺎﻜﺘـﺳد و نﺪﺷ دﻮﻘﻔﻣ نﺎﻣز رد تﺎﻋﻼﻃا ﻲﮕﻧﺎﻣﺮﺤﻣ  ـ
7   رـﺎ ﻤﻴﺑ هزـﺎ ﺟا ـﺎ ﺑ ﺎﻳ نﻮﻧﺎﻗ ﻖﺒﻃ ،هﺪﺷ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻋﻼﻃا ءﺎﺸﻓا  ـ
8   صـﺎ ـﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ تﺎﻋﻼﻃا يﺮﺳ ﻚﻳ ﻪﺑ زﺎﺠﻣ داﺮﻓا ﻲﺳﺮﺘﺳد   ـ
9   صـﺎ ﺧ يـﺎ ﻬﻧﺎﻣز رد تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳد نﺎﻜﻣا   ـــ
10  تـﺎ ﻃﺎﺒﺗرا و تـﺎ ﻋﻼﻃا ﻪﺘﻓﺮـﺸﻴﭘ يـﺎ ﻫ يروĤﻨﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ تﺎﻋﻼﻃا لﺮﺘﻨﻛ نﺎﻜﻣا  ــ
11 
 ثداﻮـﺣ زوﺮـﺑ ترﻮـﺻ رد ﻲﻜـﺷﺰﭘ يﺎﻫ هﺪﻧوﺮﭘ رد جرﺪﻨﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ نﺎﻜﻣا
  ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ
  ـ
12 
 ـﺎ ﻳ نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ زا نارـﺎ ﻤﻴﺑ ﻲﻜـﺷﺰﭘ هﺪﻧوﺮﭘ جوﺮﺧ ﺖﻬﺟ زﺎﺠﻣ يﺎﻫ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ دﻮﺟو
  ﻲﻧـﺎ ﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛﺮﻣ
  ـــ
13   ﻲﻜـﺷﺰﭘ كراﺪـﻣ و تﺎﻋﻼﻃا ءﺎﺤﻣا ﺖﻬﺟ بﻮﺼﻣ ﻦﻴﻧاﻮﻗ و ﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد دﻮﺟو  









































…ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ƒ·ƒýƒƒ†° …øƒíƒýƒƒ• ìƒƒþ|¬øƒñƒ~ ¬°¤ƒ†èƒýƒßƒú€ ¬° ¶ƒ†ë
8791…üò ìý³…ó€ 46¬°¾~ …Îçï º~û …¶•. Îçôû ‹± …üò ¬°
¶ƒƒƒ†ë 5991€ Úƒƒ±üƒƒ ‹ƒƒú 06¬°¾ƒƒ~ …² …Öƒƒ±…¬ ›ƒƒ†ìƒÏƒƒú …² ¬…¬ó
…ÆçÎ†– Þ†ìç ¾¥ý¦ ‹ú º±Þ• ü† Þ· ô Þ†° ¨†¾þ ‹ú
¬èƒýƒê {ƒõ›ƒú ‹ƒú ì¥ƒ±ìƒ†ðƒú ‹ƒõ¬ó …ÆƒçÎƒ†– ¨ƒõ¬ ¨ƒõ¬¬…°ÿ
ìƒþ|Þƒ±¬ðƒ~ ¬° ¤ƒ†èƒýƒßƒú …üƒò ìƒý³…ó ¬° ¶†ë 0991€ 04¬°¾~
…°²ü†‹þ º~û ‹õ¬.]41[
nonnikcM ìƒƒÇƒƒƒ†èƒÏƒƒú|…ÿ ‹ƒƒ† øƒƒ~Ù ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ ðƒÛƒƒ¼ ìƒƒ~üƒƒ±…ó
…ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ›ù• …›±…ÿ ìÛ±°…– ì¥±ì†ðú|¶†²ÿ øý†
))AAPIH( tcA ytilibatnuoccA dna ytilibatroP ecnarusnI htlaeH(
¬° ì±…Þ³ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ñ·ýéõ…ðý† ô øí¡ñýò ‹†²‹ýñþ
‹±¨þ …² ìÛõèú|ø†ÿ ì±{ŒÈ ‹† ý†¬û ¶†²ÿ ìÛ±°…– ì±‹õÉ …ðœ†ï
¬…¬ð~. …üò ìÛõèú|ø† º†ìê ì·‰õèý• ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ€ ðý†²ø†ÿ
„ìƒõ²ºƒþ€ ¬°á ìƒÛ±°…– ì±‹õÉ ‹ú ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ ô ¶†ü±
ìƒƒƒõÂƒƒƒõÎƒƒƒ†– ìƒƒ±‹ƒƒõÆƒƒú ‹ƒƒõ¬. üƒƒ†Öƒ}ƒƒú|øƒƒ† ¤ƒƒ†Þƒƒþ …² „ó ‹ƒƒõ¬ Þƒƒú
ì}©¿¿ýò ì¯Þõ°€ ‹ú Æõ° ì·}í± ‹† ‹·ý†°ÿ …² ¤õ²û|ø†üþ Þú
‹† ìÛ±°…– ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ ¶± ô Þ†° ¬…°ð~€ …°{Œ†É ¬…°ð~ ô ¬°
…üò °…‹Çú ì·‰õèý•|ø†ÿ ›~ü~ÿ °… ðý³ ¯ü±Ö}ú …ð~. …² Æ±Ù
¬üã± †¶©ãõø† ‹Ïý~ ¬…ð·}ú ‹õ¬ð~ Þú ìÛ±°…– ôÂÐ º~û ¬°
…°{ƒŒƒ†É ‹† ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ ‹}õ…ð~ …² ðÛÄ ¤±üî …º©†Á ô
ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ ›éõâý±ÿ Þñ~. ¤}þ ðýíþ …² †¶©ãõø† ìÏ}Û~
‹õ¬ð~ Þú …¾ç ‹ú ìÛ±°…– ì¥±ì†ðãþ ðý†²ÿ ðý·•. …°¶†ë …üò
±¶»ñ†ìú ‹†Î™ º~ Þú ‹·ý†°ÿ …² †¶©ãõø†€ …¤·†¹ Þññ~
ìƒýƒ³…ó …øƒíƒýƒ• …üƒò Úƒõ…ðƒýƒò ô ìƒÛƒ±°…– ¬° ›ƒ†üƒþ Þƒú ¨ƒ~ì•
ìþ|Þññ~€ …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú …¶•.]51[
¬° 82 ¬¶†ìŒ± ¶†ë 0002€ ô²…°– ‹ù~…º• ô ¨~ì†–
…ð·†ðþ „ì±üß†€ ìÛ±°…– ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ øý† °… …‹çÕ ðíõ¬.
ìƒÛƒ±°…– ¤ƒ±üî º©¿þ øý† ìÛõèú|ø†ÿ ì©}é×þ øí¡õó
¤ÛõÝ ‹ýí†° ‹±…ÿ ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†–€ ìÛ±°…– …¶}×†¬û ô
…Öƒ»ƒ†Š …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒùƒ~…º}þ€ …è³…ì†– ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ô
…‹³…°ø†ÿ {Ûõü• ô …ðÇŒ†Ý °… {¥• õº¼ Ú±…° ìþ|¬ø~. ¬°
øƒíƒýƒò °…¶}†€ ‹·ý†°ÿ …² ¶†²ì†ó|ø† ‹±…ÿ {Ïýýò ô …°²ü†‹þ
‹±¨þ …² ì·†êˆ ì±‹õÉ ‹ú …›±…ÿ ìÛ±°…– ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ
øý†€ ‹±°¶þ|ø†üþ °… …ðœ†ï ¬…¬ð~.
ð}†ü ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ Þú ¬° ¶†ë 3002 ¬° ìõ°¬ …ðœíò
¶ƒý·}ƒî|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎƒ†– ìƒ±…ÚŒƒ•|øƒ†ÿ ‹ùƒ~…º}ƒþ
)yteicoS smetsyS tnemeganaM dna noitamrofnI
erachtlaeH ehT :SSMIH(€ ô ¶ý·}î|ø†ÿ ¶çì• Öõðýß¸
¤†Þþ …² „ó ‹õ¬ Þú ›†ìÏú ìõ°¬ µôø¼ ð}õ…ð·}ú| ¨õ¬ °… {†
´…ðõüú ¶†ë 0002 ‹† ìÛ±°…– øý† {ÇŒýÜ ¬ø~€ ‹† …üò ¤†ë …üò
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† øƒíãþ ì†üê ‹õ¬ð~ {† ìÛ±°…– ì±‹õÉ ‹ú ¤×Ì
ì¥±ì†ðãþ °… …›±… Þññ~.]61[
‹ƒƒú …üƒƒò {ƒƒ±{ƒýƒƒ ‹ƒƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú …üƒò Þƒú ÖƒÛƒÈ 5 ¬°¾ƒ~ …²
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ¬¶ƒ• …ðƒ~°Þƒ†° ‹ƒú …üƒò ƒ±¶¼|ø† †¶ª ¬…¬û
‹õ¬ð~€ ð}ýœú Þ†° ‹† ð}†ü ìÇ†èÏú ¾õ°– â±Ö}ú ¬° †üý³ ¶†ë
2002{ƒ×ƒƒ†ô– Ÿƒñƒƒ~…ðƒþ ðƒ~…ºƒ•. ‹ƒ±°¶ƒþ| …üñ}ƒ±ð}ƒþ …ðœíƒò
ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ìƒƒ†èƒƒþ ìƒƒ±…ÚƒŒƒƒ•|øƒƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ )AFCH( ðƒýƒ³ ‹ƒú
ü†Ö}ú|ø†ÿ ì»†‹ùþ ¬¶• ü†Ö•. ü†Ö}ú|ø†ÿ ‹±°¶þ ð»†ó ¬…¬
ÖÛƒÈ 22 ¬°¾ƒ~ …² ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†üƒþ Þƒú ¬° ‹±°¶þ|ø†ÿ ¨õ¬
±¶»ñ†ìú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ìÛ±°…– ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ °… …°…úˆ
Þ±¬û ‹õ¬ð~€ ìÛ±°…– ì±‹õÆú °… …›±… Þ±¬û|…ð~. ¬° …üò ìý†ó€
…ðœíò …ðÇŒ†Ý ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ )noitaicossA ecnailpmoC
eraC htlaeH :ACCH( ðýƒ³ ¬ô ƒ±¶»ñƒ†ìƒú ìƒ±{ŒƒÈ °… ¬° ¶†ë
2002 …°…üú Þ±¬.]8[
üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ñœíýƒò ‹ƒ±°¶ƒþ ¶ƒ†èýƒ†ðú …üò ¶†²ì†ó|ø† ¬°
¶ƒ†ë 2002 ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ìÛƒõèƒú ¤×ƒÌ ì¥ƒ±ìƒ†ðãƒþ øý†€ ‹ú
Îñõ…ó üßþ …² …ø~…Ù Öõ°ÿ€ ¬° ¾~° Öù±¶• …ôèõü•|ø†ÿ
ìÛ†ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Ú±…° â±Ö}ú …¶• ô 86 ¬°¾~ …²
ƒƒ†¶ƒ©ƒãƒƒõøƒƒ† …Îƒ}ƒÛƒƒ†¬ ¬…ºƒ}ƒñƒƒ~ Þƒƒú øýƒ† üßƒþ …² ‹ƒ³°â}ƒ±üƒò
ìõÂõÎ†– ¬° ‹±ð†ìú „ðù† ‹õ¬û …¶•.]81[
ìÇ†èÏú Þíý}ú ìéþ Þý×ý• ‹ýíú ô ±ô´û ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ
…ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬…ð»ã†û ›õ°ž {†ôó€ ¬° Þ†èý×±ðý† ð»†ó
¬…¬ Þú ÖÛÈ Ÿñ~ ¶†²ì†ó )21¬°¾~( ÖÏ†èý•|ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ
Þƒ· „ì†¬âþ ›ù• …›±…ÿ ìÛ±°…– ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ °…
…ðƒœƒ†ï ¬…¬û …ðƒ~. ¬° ¤ƒ†èƒþ Þƒú€ {ƒÏƒ~…¬ ²üƒ†¬ÿ …² †¶©ãõø†
)18¬°¾ƒ~( Îƒéƒýƒ±Òƒî „ìƒ†¬û Þƒ±¬ó Æƒ±§ °…øƒŒ±¬ÿ …›±…üþ€
…Úƒ~…ï Îƒíƒéƒþ Ÿƒ»ƒíƒãý±ÿ ‹±…ÿ Þ· „ì†¬âþ øíú ›†ðŒú
¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ›ƒùƒ• …›ƒ±…ÿ ìƒÛƒ±°…– ìƒ±‹ƒõÆƒú ¾ƒõ°– ð~…¬û
‹õ¬ð~.]91[
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Ö±¤ñ†² ¾~ôÚþ€ ô øíß†°…ó
ô …Öƒ»ƒƒ†Š …ÆƒƒçÎƒƒ†– ô ìƒƒ~…°á ƒƒ³ºƒßƒƒþ ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ Þƒƒú ¬°
Þƒƒ»ƒƒƒõ°øƒƒ†ÿ ìƒƒõ°¬ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú ‹ƒƒú ›ƒƒ³ …üƒƒ±…ó ¶ƒýƒƒ†¶ƒƒ•|øƒƒ† ô
°ô½|øƒƒ†üƒþ ›ƒùƒ• ¤ƒ×ƒÌ ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ ô °Îƒ†üƒ• Úƒõ…ðƒýƒò
ì±‹õÆú ¬° ‹ýí†°¶}†ó ô›õ¬ ¬…°¬ ô ‹ú Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó
¤×Ì ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó „ìõ²½ ¬…¬û ìþ|ºõ¬.
øí¡ñýò …¶}†ð~…°¬ø†üþ ‹±…ÿ {×ßýà …ÆçÎ†– ì¥±ì†ðú ô
Òý± ì¥±ì†ðú ô›õ¬ ¬…°¬. …² ¬…ð»œõü†ó Þú ì~– Þõ{†øþ °…
›ù• „ìõ²½ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¤Ãõ° ¬…°ð~ {Ïù~ð†ìú Þ}Œþ
…¨ƒ¯ ìƒþ|ºƒõ¬ {ƒ† ð·Œƒ• ‹ú Îõ…Ú …Ö»†Š …ÆçÎ†– ô Î~ï
°Î†ü• ì¥±ì†ðãþ „â†øþ ô ¬Ú• Þ†Öþ °… ¬…º}ú ‹†ºñ~.
ðƒ}ƒƒ†üƒƒ ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ ¬° Þ»ƒõ°øƒ†ÿ ìñ}©ƒ ‹ƒú ›ƒ³ …üƒ±…ó
…Úƒƒƒƒƒ~…ìƒƒƒƒƒ†{ƒƒƒƒþ ¬° ¨ƒƒ¿ƒƒƒƒõÁ ìƒƒƒƒõ…°¬ÿ ðƒƒËƒƒýƒƒƒƒ± ðƒƒãƒƒùƒƒƒƒ~…°ÿ
¬°¨ƒƒõ…¶ƒƒ•|øƒƒ†ÿ …Öƒ»ƒƒ†Š …ÆƒƒçÎƒ†–€ „ìƒ†¬û|¶ƒ†²ÿ ƒ±ôðƒ~û
›ƒùƒƒ• …Ö»ƒ†Š …ÆƒçÎƒ†–€ …ðœƒ†ï ì»ƒ†ô°û ‹ƒ† ƒ³ºƒà ìÏƒ†èƒ
›ƒùƒ• …Öƒ»ƒ†Š …ÆƒçÎ†– ô {Ïýýò º±…üÇþ Þú ‹± …¶†¹ „ó
…Ö»†Š …ÆçÎ†– …ìß†ó|¯ü± …¶• …ðœ†ï â±Ö}ú ô ü† ¬° ¤†ë
…ðœ†ï º~ó ‹õ¬û …¶•. …Ö³ôó ‹± …üò€ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ
‹ƒú ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ô ì~…°á ³ºßþ ¬° Þ»õ°ø†ÿ
ìñ}© ‹ú ›³ …ü±…ó „ô°¬û º~û …¶•. …üò …¶}†ð~…°¬ø† º†ìê
¤ƒÜ ¬¶ƒ}ƒ±¶ƒþ ‹ƒýƒíƒ†° ô ¶Ç¦ ¬¶}±¶þ ±¶ñê ‹ú ì~…°á
³ºßþ ô ¶ý·}î|ø†ÿ …ìñý}þ ›ù• Î~ï ¬¶}±¶þ ‹ú ì¥ê
ðƒãƒùƒ~…°ÿ ƒ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ {Ïýýò ô ü† ¬° ¤†ë {~ôüò
ìþ|‹†º~. ô ¬° ìõ…°¬ ì»†‹ú Þú Ö±„üñ~ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¤×Ì
ìƒ¥ƒƒ±ìƒƒ†ðƒãƒƒþ ô ¶ƒÇƒƒõ§ ¬¶ƒ}ƒƒ±¶ƒƒþ ìƒÇƒƒ±§ ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒ~ ðƒýƒ³
âƒƒƒƒ±ôû|øƒƒƒƒ†ÿ Þƒƒƒƒ†°ºƒƒñƒƒƒƒ†¶ƒƒƒþ ‹ƒƒƒ† {ƒ©ƒ¿ƒƒƒÀ|øƒƒƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒƒƒØ
…¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ ìƒƒ±‹ƒõÆƒú °… {ƒÏƒýƒýƒò ô ìƒõ°¬ …°²üƒ†‹ƒþ Úƒ±…°
ìþ|¬øñ~.
¬° Þéýú Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© Þý×±ø†ÿ ›ñ†üþ ô ì~ðþ ¬°
ìƒõ°¬ ðÛƒÄ Úõ…ðýò ì±‹õÉ ‹ú ì¥±ì†ðãþ ô›õ¬ ¬…°¬ ô ‹±
…¶ƒ†¹ „ó °¶ýƒ~âþ|ø†ÿ ¤ÛõÚþ ¾õ°– ìþ|¯ü±¬. ‹±…ÿ
ìõ…°¬ÿ Þú Ú†ðõó|ºßñþ ‹ú Ú¿~ Ö±ü ô ü† ¶õŠ …¶}×†¬û …²
ìƒ~…°á ƒ³ºßƒþ ‹ƒõ¬û …¶ƒ• ðýƒ³ Þý×ƒ±øƒ†ÿ ›ñƒ†üƒþ ¨†¾þ
ƒƒýƒƒƒƒ¼|‹ƒýƒñƒƒƒþ ºƒƒƒ~û …¶ƒƒƒ•. Öƒƒƒ±ô½ …¶ƒñƒƒƒ†¬ ô …ÆƒƒƒçÎƒƒƒ†– ô
Úƒ†ðƒõó|ºƒßƒñƒþ ‹ƒú Úƒ¿ƒ~ ¶ƒõ¬ ºƒ©ƒ¿ƒþ ô üƒ† {ƒÃýýÐ ¤ÛõÝ
¬üƒãƒ±…ó …² ›ƒíƒéƒú ìƒõ…°¬ÿ …¶ƒ• Þƒú Úƒ†ðƒõó|âƒ¯…° ‹±…ÿ „ó
Þƒýƒ×ƒƒ±øƒƒ†ÿ ìƒƒ~ðƒƒþ ô ›ƒñƒ†üƒþ {Ïýýƒò ðíƒõ¬û …¶ƒ•. ¬° …üƒ±…ó
¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ ìñ·œíþ ô›õ¬ ð~…°¬ Þú ‹}õ…ó „ó °… ì}õèþ
ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ‹ƒ¥ƒƒ™ ìƒ¥ƒƒ±ìƒ†ðƒãƒþ ìƒ~…°á ƒ³ºƒßƒþ ô {ƒ~ôüƒò
…¶}ƒ†ð~…°¬ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ „ó ¬…ð·•. …² Æ±Ù ¬üã±€ Î~ï
{Ç†‹Ü ÖÏ†èý•|ø†ÿ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹† …¶}†ð~…°¬ø† ô
ð†ìÇéõŽ ‹õ¬ó °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†°€ ‹†Î™ …ð¥±…Ù ì·ý±
ÖÏ†èý•|ø†ÿ …üò ‹©¼ …² …ø~…Ù …¾éþ ¨õ¬ º~û …¶• ô
ðŒõ¬ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ôüµû ô Þ†°‹±¬ÿ ¬èýê ‹±ô² ‹·ý†°ÿ …²
ì»ßç– ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ô ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ
ìþ|‹†º~.
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü …üò µôø¼ ¬° ›ù• ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ
ì~…°á ³ºßþ ô ì¥~ô¬ ðíõ¬ó ¶Çõ§ ¬¶}±¶þ …Ú~…ì†{þ
‹ú º±§ ²ü± ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬: 
- {¿ƒõüƒ Úƒõ…ðýƒò ì©}éƒØ ‹ƒ±…ÿ {Ãíýƒò ì¥ƒ±ìƒ†ðú|¶†²ÿ
ìƒ~…°á ƒ³ºßƒþ ¬° °…¶}ƒ†ÿ ¤íƒ†üƒ• …² ¤ÛƒõÝ ‹ýí†°…ó ô
ìŒ}ñþ ‹± Ö±øñä ô º±…üÈ …›}í†Îþ Þ»õ° …ü±…ó
- {Ïýýò Âõ…‹È °ôºñþ ý±…ìõó ð¥õû ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†–
ƒ±ôðƒ~û ƒ³ºßþ ‹ýí†° {õ¶È üà ì±›Ð Î†èþ ¬° Þ»õ° ô
…Îƒçï „ó ‹ƒú Þéýƒú ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ† ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
‹¿õ°– ‹©»ñ†ìú
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A comparative investigation of the access levels and
confidentiality of medical document in Iran and selected countries
Introduction: Undoubtedly, the medical record is one of the most important documents
containing the most sensitive information on the public health and treatment. As a matter of
fact, protecting the confidentiality of the recorded information and the documents there in
should be given top priority. Thus, given the importance of the confidentiality of medical
document, and their impact on the better performance of hospitals, this study investigates the
access levels and confidentiality of medical documents in Iran and selected countries and
makes and effort to identify the existing gap.
Methods: This study is a descriptive - comparative one which uses a cross - sectional style.
The research sample includes Canada, Australia, USA, and England. It is because these
countries have made considerable progress in the confidentiality of medical documents. The
study data were gathered via internet and communication with professionals and relevant
organizations in the countries. In the case of Iran, the data were collected, using library
studies.
Results: It is concluded that there is no integrated organization for the management of
medical documents and the development of its standards. 1) The status of medical
documents,  onfidentiality and access levels of medical documents in Iran are far from world
standards. 2) The lack of consistency between the performance of medical documents in Iran
hospitals and standard activities in developed countries has resulted in the gap between
existing activities and stated purposes. 3) The countries under study have made great progress
in confidentiality of medical record.
Conclusion: It is evident that due to extended application of medical records for several
intention including medical consultations, authentication in legal cases, third parties and
health researches, addressing privacy principles is essential. Meanwhile utilization of
records content for above mentioned objective also is important and it must be taking correct
action while interference patient privaet and public rights. With studied countries will be
useful to develop and correct national health care rules for effective management of vital
medical information.
Key Words: Access, Privacy, Confidentiality, Medical Records
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